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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Film “Keluarga 
Cemara” versi 2019 durasi 110 menit dengan analisis pada unsur atistik telah 
didapati hasil untuk menjawab rumusan masalah.  
Film keluarga cemara merupakan cerita sederhana tentang sebuah 
keluarga mengalami perubahan status sosial dari kaya ke miskin. Film dengan 
genre family atau keluarga biasanya dihadirkan dengan cerita sederhana namun 
dapat menyentuh hati penontonnya, baik melalui cerita dan tokoh memerankan, 
serta artistik dihadirkan untuk mendukung karakter dalam film tersebut. 
Penggunaan elemen-elemen artistik meliputi Setting, wardrobe, dan 
tata rias digunakan dalam film “Keluarga Cemara” versi tahun 2019 sebagai 
pendukung karakter tokoh utama ini diterapkan, elemen ini diantaranya 
memanfaatkan lokasi atau Setting, property, wardrobe atau kostum, dan warna 
terlihat pada Setting dan wardrobe, sedangkan pada tata rias terlihat dengan 
menyesuaikan kebutuhan dari alur cerita digunakan sehingga tokoh dapat 
menyesuaikan dirinya. 
Dari hasil analisis pada film “Keluarga Cemara” dengan durasi 110 
menit telah ditemukan 127 scene dengan penggunaan sebanyak 19 Setting 
berbeda, dan pergantian wardrobe Abah sebanyak 48 kali, Emak sebanyak 39 
kali, Euis 34 sebanyak kali, dan Cemara atau Ara sebanyak 31 kali. Berdasarkan 
penelitian telah dilakukan dengan melihat tiga unsur artistik dalam film 
“Keluarga Cemara” versi tahun 2019, meliputi analisis Setting, wardrobe, dan 
tata rias sebagai elemen mendukung karakter tokoh utama dalam film 
“Keluarga Cemara”. Maka telah didapati jawaban untuk menjawab dari masalah 
didalam melakukan penelitian. 
Penggunaan Setting berbeda secara langsung memberikan gambaran 
bahwa keluarga tersebut sedang mengalami status sosial berubah. Seperti 
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minimalis, penggunaan Setting rumah di Bogor cenderung seperti bangunan tua 
dan ketinggalan zaman. 
Penggunaan wardrobe oleh setiap tokoh utama dalam film “Keluarga 
Cemara” memiliki perubahan tidak terlalu signifikan, karena wardrobe 
digunakan cenderung dengan wardrobe berulang namun terdapat beberapa 
wardrobe baru memiliki warna pudar dan gelap. Sehingga setiap tokoh masih di 
gambarkan sebagai karakter sama tetapi memiliki status sosial berubah. Lalu 
pada tata rias digunakan pada setiap tokoh  terlihat banyak menggunakan rias 
korektif sebagai penggambaran dari karakter natural di kesehariannya. 
Penggunaan Setting, wardrobe, dan tata rias telah diterapkan ini terlihat 
semakin mendukung dari karakter dan tipologi tokoh pada setiap tokoh, dengan 
penggunaan Setting berbeda, dan pergantian wardrobe tidak terlalu signifikan 
untuk menggambarkan bahwa setiap tokoh memiliki karakter berbeda namun 
sedang beradaptasi di lingkungan barunya.  
Alasan utama dari terjadinya penerapan setting, wardrobe, dan rias 
dalam setiap tokoh pertama karena alur cerita tentang perubahan status sosial 
pada film keluarga cemara, kedua karena peran penting artistik dalam 
pendukung dari setiap karakter pada film keluarga cemara,  ketiga terjadinya 
perubahan iklim lingkungan sekitar sehingga menjadi pengaruh dalam 
penerapan wardrobe.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian telah di dapat, saran yang bisa 
di sampaikan guna meningkatkan kualitas dalam melakukan sebuah produksi 
film, terutama dalam hal atau bidang artistik meliputi Setting, wardrobe, dan 
tata rias untuk semakin memperhatikan penggunaan property, kostum, dan 
warna digunakan untuk dapat dipertimbangkan, agar karakter dalam sebuah film 
dapat didukung dengan maksimal sehingga mampu mendukung aspek 
penceritaan lebih baik lagi. Besar harapan agar lebih banyak lagi peneliti 
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memperbanyak refrensi untuk dilakukannya penelitian selanjutnya, sehingga 
memudahkan peneliti selanjutnya dan semakin menambah ilmu wawasan pada 
penelitian selanjutnya. 
Selain itu bagi pihak yang akan melakukan penelitian pada bidang 
artistik diharapkan mampu melengkapi dan membahas lebih luas lagi dalam 
menjabarkan unsur artistik digunakan, agar dapat menyempurnakan penelitian 
dari segala elemen artistik digunakan, karena mengingat artistik merupakan 
elemen penting dalam sebuah film. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan 
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